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Resumen 
En el marco de la investigación denominada “Clínica de las perturbaciones de la 
experiencia y percepción del cuerpo”, se abordó el problema del estatuto de las 
llamadas “automutilaciones” en diferentes constelaciones psicopatológicas. En tal 
contexto, este trabajo se propone examinar, en el campo específico de la 
esquizofrenia, las relaciones entre dos fenómenos frecuentes en dicho cuadro 
clínico: la experiencia de desvitalización, cernida magistralmente por Lacan como 
“el desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida”, y 
ciertos actos autoagresivos centrados en el cuerpo. Más allá de la consabida idea 
acerca de la pacificación que las autolesiones procuran a las más variadas crisis 
subjetivas, la hipótesis que orienta la presente labor es que determinadas 
escarificaciones infligidas al propio cuerpo cumplen una función cuya estructura 
real-imaginaria compensa los efectos devastadores de la falta de inscripción del 
significante privilegiado en lo simbólico. La metodología empleada para este 
trabajo fue la exploración bibliográfica y la articulación con casos  clínicos. 
 
  
